
























































































  ௬੼঻61੡ 
  ਴಑72.31ਡ 
  ੕়௬੼4.38 
 
22ق2010كফ২ 
  ௬੼঻19੡ 
  ਴಑68.90ਡ 
  ੕়௬੼4.58 
23ق2011كফ২ 
  ௬੼঻36੡ 
  ਴಑74.08ਡ 
  ੕়௬੼4.64 
24ق2012كফ২ 
  ௬੼঻35੡ 
  ਴಑75.55ਡ 
  ੕়௬੼4.27 
25ق2013كফ২ 
  ௬੼঻70੡      
  ਴಑81.18ਡ 
  ੕়௬੼4.20 
26ق2014كফ২ 
ୁ៲ৡု੎ء ୁ៲ৡਂଌء ૘যਯ਑஍ટء 
ৎহ৔ઍਂଌء ચৡશౣਛء 
ളਯઇ৩峕峲峵ളਯ崗嵑崡৊ৎ৫൥ 
